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VOORWOORD 
Op verzoek van de N.V. Nederlandse Gasunie treedt de Stichting 
voor Bodemkartering op als adviseur voor het bodemherstel in het tra­
cé van de aardgasleiding. 
In het kader van deze opdracht werden in sectie I Sappemeer-
Zutphen van deze leiding adviezen uitgebracht voor het herstellen van 
de gronden in het tracé. 
Voor het gedeelte van het tracé tussen Ommen en Zutphen is de bo-' 
demkundige situatie na de oplevering opgenomen en op de routemaps vast­
gelegd. Voor het gedeelte Sappemeer-Ommen zijn in dit rapport (hoofd­
stuk 5) de reeds, direct na het leggen van de leiding, uitgebrachte ad­
viezen samengevat. 
Daarnaast is het reeds eerder uitgebrachte advies betreffende de 
keileemgronden in de omgeving van Eext (routemaps 110 t/m 112) in z'n 
geheel in dit rapport (hoofdstuk 7) opgenomen. 
De opnamen vond plaats in de zomer van 196U en voor wat betreft 
het gedeelte Ommen-Zutphen in Januari en februari 1965. De veldwerk-
zaamheden werden verricht door A. Buitenhuis, Jac. Dekkers, T. Vis en 
J.J. Vleeshouwer, medewerkers van de afdeling Opdrachten bij de Stich­
ting voor Bodemkartering. 
Het rapport werd door Jac. Dekkers samengesteld; de dagelijkse 
leiding van het onderzoek berustte bij H.J.M. Zegers. 
DE ADJUNCT-DIRECTEUR, 
(Ir. R.P.H.P. van der Schans). 
HET HOOFD VAN DE AFDELING 
OPDRACHTEN, 
(Ir. G.J.W. Westerveld). 
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TOELICHTING BIJ ENKELE BODEMKUNDIGE TERMEN 
Vooral bij het aangeven van de bodemgesteldheid in hoofdstuk 3 
worden enkele termen gebruikt, die wellicht een nadere verklaring be­
hoeven. Ze hebben in hoofdzaak betrekking op de zwaarte van de grond 
en de humusklassen. 
'• gronden waarvan het materiaal tussen 0 en 80 cm voor het 
merendeel uit klei bestaat. Kleigronden met een lutumgehalte lager dan 
25$ worden wel zavelgronden genoemd. 
Zandgronden: gronden waarvan het materiaal tussen 0 en 80 cm voor het 
merendeel uit zand bestaat. 
Ve£ngroMen : gronden waarvan het materiaal tussen 0 en 80 cm voor meer 
dan 50^ uit veen of venig materiaal bestaat. 
Indeling en benaming naar lutum') gehalte (bij kleigronden) 
1 * lutum naam 
i 
i 
8 - 12 zeer lichte zavel 
12 t - 17,5 lichte zavel zavel 
17,5 - 25 zware zavel 
! 25 - 35 lichte klei 
| 35 - 50 matig zware klei klei 
> 50 zeer zware klei 
') lutum = minerale deeltjes kleiner dan 0,002 mm 
klei c mineraal materiaal dat minstens 8lutumfractie bevat 
Indeling en benaming naar leem"^gehalte (bij zandgronden) 
! % leem naam j 
!  0 - 1 0  leemarm ) 
10 - 17,5 zwak lemig ( j 
17,5 - 32,5 sterk lemig ) zand 
; 32,5 - 50 j zeer sterk lemig ! 
! > 50 
; ; 
leem ) j 
") leem = minerale deeltjes kleiner dan 0,005 nun 
zand = mineraal materiaal, dat minder dan 8% lutumfractie en minder 
dan 50$ leemfractie bevat 
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Indeling naar humusgehalte 
Î % humus ') naam 
! 0 - 2,5 i humusarm , j 
2 , 5 - 5  | matig humeus } humeus | 
| 5 - 8  zeer humeus ) 
I 8 - 15 humusrijk 
! > 15 i v<=>nig of veen 
') Deze percentages gelden voor zandgronden, 
bij kleigronden liggen ze iets hoger. 
ü°£S e^liggA^S: hiermee wordt niet bedoeld de ligging t.o.v. NAP doch 
de ligging t.o.v. de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHW). 
Hoog en middelhoog = met een GHW dieper dan kO cm beneden maaiveld. 
Laag en zeer laag = met een GHW ondieper dan UO cm beneden maaiveld. 
Afb 1 SITUATIEKAART Schaal 1:500 000 
Tracé pijpleiding 1964 Gasunie N.V 
Sectie I Sappemeer-Zutphen 
Stichting voor Bodemkartering 
1. INLEIDING 
In de hoofdstukken 1 t/m 3 wordt het gedeelte Ommen-Zutphen be­
sproken. In hoofdstuk het gedeelte Sappemeer-Ommen en hoofdstuk 5 
bevat het reeds eerder uitgebrachte advies betreffende de gronden bij 
Eext (routemaps no's 110 t/m 112). 
1.1 Route en lengte (Ommen-Zutphen) 
Het aardgasleidingnet van Ommen naar Zutphen kruist o.a. het Over-
ijsselsch Kanaal, Oude Schipbeek, Schipbeek kanaal, Twenthe kanaal en 
de Berkel (afb. 1). 
De leiding ligt grotendeels in zandgronden, verder gedeeltelijk in 
de kleigronden, afgezet vanuit de Oude Schipbeek en de Berkel. 
De lengte van de leiding (Ommen-Zutphen) bedraagt 1+3,9 km; de 
breedte van het tracé varieert overwegend van + 20 tot + UO m. Soms van 
+ 30-60 m (nabij kanalen of rivieren). 
1.2 Werkwijze 
De opname geschiedde met behulp van een schop en met een grond­
boor, lengte van 1,20 m. De schop werd voornamelijk gebruikt om de toe­
stand van de bovengrond (tot + 50 cm diepte) in het tracé te vergelij­
ken met de toestand daarbuiten, terwijl met behulp van de boor de bo­
demeenheid (grondsoort) werd vastgesteld. Bij dit laatste is vooral ge­
let op aard, dikte, zwaarte, humus- en kalkgehalte van de verschillen­
de opeenvolgende lagen en zijn de bij de Stichting voer Bodemkartering 
gebruikelijke maatstaven gehanteerd, nl. die welke o.a. ook worden ge­
bruikt bij het vervaardigen van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000. Verder is nog gelet op de ligging der gronden t.o.v. het 
grondwater. 
Bij de beoordeling van het tracé werd dit, gaande van Ommen naar 
Zutphen, onderverdeeld in drie afzonderlijke te waarderen stroken, nl. 
een rijstrook, een sleuf en een gronddepot. 
1.3 Gebruikt kaartmateriaal en formulier 
Van de opdrachtgever werden kaarten, schaal 1 : 25 000, en route­
maps, schaal 1 : 2500, ontvangen, genummerd 301-328. 
Van elke routemap werden 2 exemplaren ontvangen. Eén serie hier­
van werd gebruikt als veldkaarten. Op deze veldkaarten werden de pro-
LEGENDA 
. - ' 
i 
Iets verdicht of plaatselijk iets verdicht 
Verdichting 
Materiaal uit de ondergrond of vreemd materiaal 
Verdichting + materiaal uit de ondergrond 
Ongelijke ligging (meestal diepe rijsporen) 
Afb, 2 Legenda op de route-maps 
Afb. 3« Voorbeeld van inventarisatieformulier behorende bij een routemap. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route : Reut emap: 
Opname dd. : Door: 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's ; Bodemgesteldheid naast tracé 
(1) 
i Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockraitenrap) 
(2) 
I Advies: (3) 
Algemene opmerkingen: 
(U) 
N.B.: Ih de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
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fielkenmerken en de geconstateerde afwijkingen vastgesteld. Op de rou­
temap, die als bijlage bij dit rapport is gevoegd, zijn door middel van 
een aantal kleuren en signaturen (afb. 2) de afwijkingen aangegeven. 
Bij elke routemap is tevens een zgn. inventarisatieformulier (afb. 3 en 
aanhangsel) gevoegd, waarop de volgende vier kolommen voorkomen: 
1. bodemgesteldheid naast tracé 
2. geconstateerde afwijkingen in tracé 
3. advies 
1)-. algemene opmerkingen. 
Door het aangeven van de R.W. no's in de kolommen 1 t/m 3 is te 
zien op welke percelen of gedeelten van percelen de waarnemingen en ad­
viezen betrekking hebben. Kolom k is gebruikt om de algemeen voorkomen­
de afwijkingen te signaleren. 
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2. DE LEGENDA VAN DE ROUTEMAPS 1 : 2500 (afb. 2) 
De onderscheidingen op de routemaps hebben betrekking op afwij­
kingen van bodemkundige aard, welke na oplevering nog aanwezig waren. 
Aangegeven zijn: 
verdichting 
materiaal uit ondergrond of vreemd materiaal 
verdichting + materiaal uit de ondergrond 
ongelijke ligging. 
2.1 Verdichting 
Een van de meest ernstige gevolgen van de aanleg van het aardgas­
leidingnet voor de bodem is wel de verdichting. Vooral op de rijstrook 
is deze afwijking ontstaan door het veelvuldig rijden met en het tril­
len van wiel- en rupsvoertuigen, waarbij de wielvoertuigen nog de mees­
te schade hebben aangericht. De grond is in elkaar gedrukt, waardoor 
veelal een zeer slechte plaatstructuur ontstond. De dikte van de ver­
dichte laag varieert van 20-50 cm, voor zover deze verdichting niet 
door latere bewerkingen geheel of gedeeltelijk is opgeheven. 
Het gehele tracé is gewoeld, doch op verschillende plaatsen niet 
diep genoeg. Vooral is dit het geval op de lage zware gronden van R.M. 
315 t/m R.M. 328. Hier zijn alleen maar de bovenste 20-30 cm van het 
profiel losgemaakt. 
Omdat het woelen waarschijnlijk uitgevoerd is nadat de sloten wa­
ren uitgegraven en de afrasteringen aangebracht, is bij de meeste per­
celen de wendakker nog verdicht over een lengte van + 7 m. Dit is niet 
op de routemaps weergegeven. Alleen wanneer deze afstand langer is dan 
7 m werd dit op de routemap aangegeven. 
De gedeelten van het tracé, waar de verdichting minder extreem is, 
zijn met een aparte onderscheiding op de routemaps aangegeven. Plaatse­
lijk verdicht betekent in de meeste gevallen: plaatselijk onvoldoende 
diep losgemaakt. 
2.2 Materiaal uit de ondergrond of vreemd materiaal 
Dit komt over vrijwel het gehele tracé voor op de sleuf en is niet 
als afwijking op de routemap aangegeven. Plaatselijk is echter materi­
aal uit de ondergrond op rijstrook en gronddepot achtergebleven. 
Vooral is dit het geval op plaatsen waar een kanaal, rivier of verkeers­
weg werd gekruist. 
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Gerekend naar de aard, dikte en afwijkende hoedanigheid t.o.v. de 
oorspronkelijke bovengrond vormt de aanwezigheid van dit materiaal een 
min of meer ernstige afwijking. Het gewas zal niet zo gemakkelijk aan­
slaan en een verminderde opbrengst zal het gevolg zijn. Dit laatste 
geldt vanzelfsprekend in ernstige mate voor de sleuf. Ook de bewerking 
van deze gedeelten zal voor de grondgebruiker meer of minder ernstige 
moeilijkheden opleveren. 
2.3 Ongelijke ligging 
Waarschijnlijk doordat het woelen van het tracé in een natte pe­
riode heeft plaatsgevonden, zijn er zeer diepe rijsporen ontstaan. 
Vooral komt dit voor op laag gelegen percelen, die daardoor een zeer 
ongelijke ligging hebben gekregen. Dit is in de meeste gevallen van 
dien aard dat van een bewerking met eenvoudige, door de boer gebruikte 
werktuigen geen voldoende resultaat te verwachten is. 
Op enkele plaatsen komt een ongelijke ligging voor, doordat waar­
schijnlijk bij het dichten van de sleuf minder nauwkeurig is gewerkt. 
2 , k  Overige afwijkingen 
Naast de bovenstaarxle op de routemaps aangegeven afwijkingen zijn 
er nog een aantal voor de grondgebruiker schadelijke gevolgen van het 
leggen van de aardgasleiding, die op de grond betrekking hebben. 
a. De oppervlakte-ontwatering op zwaardere gronden met een hoge grond­
waterstand kan stagneren door een haakse ligging van de sleuf (over-
hoogte) op de greppels en door diepe rijsporen. 
b. Vrijwel over het gehele tracé komen nog open gaten van de bronbema­
ling voor. Bij het vee kan dit gevaar opleveren voor beenbreuk. 
c. Een enkele maal staat er een, bij de aanleg van het aardgasleiding­
net geplaatste paal (merkteken, anticorrosie-apparatuur), een be­
hoorlijk eind uit de grens van het perceel. Op grasland heeft dit 
vertrapping van de zode door het vee rondom deze paal tot gevolg. 
Bij de diverse werkzaamheden leverden deze obstakels zowel op bouw-
. als grasland moeilijkheden op. 
d. Op de rijstrook in het gehele tracé is op veel plaatsen een aanmer­
kelijke structuurverslechtering opgetreden. Hierdoor en ten gevolge 
van mogelijk niet-geconstateerde afwijkingen zal, afhankelijk van 
bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehandeling, enige scha­
de in de komende jaren op deze strook niet zijn uitgesloten. 
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e. Over vrijwel de gehele lengte is in de sleuf een mengprofiel ont­
staan, waarbij de oorspronkelijke humushoudende bovenlaag of bouw-
voor is verdwenen. Dit zal met name in die gedeelten van de sleuf, waar 
hurausarm zand, zware klei of leem uit de ondergrond naar boven is 
gebracht, zeer ernstige schade over een reeks van jaren teweegbren­
gen. 
2.5 Oppervlakte (lengte) van de geconstateerde afwijkingen 
Hoewel de bovengenoemde afwijkingen meestal niet over grotere aan­
eengesloten lengten voorkomen, is de totale lengte in kilometers van de 
belangrijkste afwijkingen toch opgenomen. 
Totale lengte van het tracé : Oranen-Zutphen 43*9 km 
Geen verdichting 21,9 km 
Verdichting 8,4 km 
Plaatselijk iets verdicht 13,5 km 
Humusarm materiaal uit de ondergrond 2,3 km 
Ongelijke ligging (diepe rijsporen) 4,5 km. 
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3. OMSCHRIJVING VAN DE ROUTEMAPS VOOR HET TRACE OMMEN-ZUTPHEN 
Uit het voorgaande blijkt dat van de gronden in het tracé Ommen-
Zutphen nog een vrij belangrijk deel afwijkingen vertoont en deze 
hoofdzakelijk bestaan uit een meerdere of mindere mate van verdichting. 
Hieronder volgt een globaal overzicht van de routemaps, ingedeeld 
naar bodemgesteldheid met daarbij een overzicht van de trajecten waar 
één of meer afwijkingen aaneengesloten voorkomen. De routemaps zijn 
als bijlagen bij dit rapport gevoegd. De bij deze routemaps behorende 
inventarisatieformulieren, waarop tevens de adviezen voor het bodem­
herstel, zijn in hoofdstuk ^  opgenomen. 
Routemap_?01 _k/m_323_( Se£eeltel ijk}_ : 
Bodemgesteldheid: overwegend hoge tot lage, zwak tot sterk lemige, hu-
meuze zandgrond. 
302: 
De gehele rijstrook is iets verdicht van + 30-50 cm diepte, R.W. no's 
18 en 20, plaatselijk verdicht tot + 50 cm diepte. 
Routemap_303_i. R.W._no._12 : 
Zeer hoge grondwaterstand. Daardoor staat er vrij veel water op het per­
ceel. 
Rout£map_305_ï 
Er is veel hurausarra zand uit de ondergrond in de bouwvoor aanwezig op 
deze kruising van het Overijsselsch Kanaal. Daarnaast is R.W. no. 8-13 
nog plaatselijk verdicht. 
Routemap_306_i_ R.W._no*£ 1_ t/m 7: 
Plaatselijk zijn hier diepe rijsporen aanwezig (ongelijke ligging). 
£»W.__no's_ 17_t/m_22: 
De rijstrook is nog voor een belangrijk gedeelte verdicht. Dit zijn la­
ge tot zeer lage, sterk lemige, humusrijke zandgronden. Waarschijnlijk 
is hier woelen tot voldoende diepte alleen uitvoerbaar bij lage (zomer) 
grondwaterstanden. 
R°ut£map_31_5_t/m_3j_3_: 
De rijstrook is op-de meeste plaatsen nog verdicht van + 25-50 cm diep­
te. Als oorzaak moet aangenomen worden dat hier niet voldoende diep is 
gewoeld. Bovendien ligt het tracé plaatselijk nog vrij ongelijk t.g.v. 
de diepe rijsporen die aanwezig zijn. 
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Routemap_3j_9_t/m_323j_ 
De rijstrook is plaatselijk nog iets verdicht van + 35-45 cm diepte. 
Hier en daar nog verdicht van 20-50 cm diepte. 
Routemap__32.9j. R.W ._no _2-6-J_0_^1 Jl_ : 
Plaatselijk veel humusarm zand uit de ondergrond in de bouwvoor aan­
wezig, bij de kruising van het Schipbeek kanaal. 
Routemap_321 ± R.W ._no's 3 
Plaatselijk is er vrij veel humusarm zand uit de ondergrond in de bouw­
voor aanwezig. 
Routemap_323i R.W,_no._3U : 
De rijstrook is verdicht tot + 50 cm diepte, boven is er humusarm zand 
uit de ondergrond in de bouwvoor aanwezig. 
R°ut£map_323_t/m_routemap 326 : 
Bodemgesteldheid : plaatselijk is een dun kleidek (< UO cm) aanwezig op 
een zandondergrond. Verder hoge tot lage, sterk tot zwak lemige zand­
gronden. 
Vooral in de kleigronden en de lage, sterk lemige zarrigronden treft 
men dikwijls een zgn. rodoornlaag (vaste, sterk ijzerhoudende laag) 
aan van + 20 cm dikte op een diepte van + 30 cm. In de meeste gevallen 
heeft men deze laag niet los kunnen maken. 
Routemap_32l+j_ 
Ten noorden en ten zuiden van het Twenthe kanaal komt veel materiaal 
uit de ondergrond voor. 
R.W. no. 18 is nog verdicht van 30-50 cm diepte. 
Routemap_325_i R.W._no's en_6_: 
Plaatselijk ongelijke ligging (diepe rijsporen). R.W. no's 6 en 13 î 
plaatselijk verdicht tot + 50 cm diepte. R.W. no. 6 is wel gewoeld, 
doch de woelpoten hebben te ver uit elkaar gestaan. 
Routemap_327_t/m_routema£ 328 : 
Bodemgesteldheid: lage tot hoge, zwak tot sterk lemige zandgrond. 
R.W ._no J_0_t/m_26 : 
De rijstrook is verdicht tot + 50 cm diepte. Plaatselijk nog ongelij­
ke ligging (diepe rijsporen). 
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4. AANHANGSEL, BEVATTENDE DE 28 INVENTARISATIEFORMULIEREN BIJ DE ROUTE-
MAPS 301 t/m 328, SCHAAL 1 : 2500 (TRACE OMMEN-ZUTPHEN) 
N.B. De routemaps zijn als bijlagen bij dit rapport gevoegd. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL765 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ommen-Ravenstein Reute map: 301 
Opname dd. : 11-7-1965 Door: Jac. Dekkers 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's ; Bodemgesteldheid naast tracé 
j 
1 t/ra 1». { hoge, leeraarroe, humus arme zandgrond (<2$ humus) 
6 ; vrij lage, zwak lemige, zwak humeuze zandgrond, dikte hume us dek + 25 cm met + 3 % humus 
! Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockroutem&p) 
De rijstrook is hier en daar nog iets verdicht 
tot + 1*0 cm 
Advies : 
Woelen indien er enige schade wordt geconstateerc 
tot een diepte van + !).0 cm 
Algemene opmerkingen: 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met lager humus-
gehalte dan voorheen. 
De structuur in de rijstrook is slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL765 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route : Ormen-Ravenste in Rcutemap: 502 
Opname dd. : 11-1-19^5 Door:Jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's ; Bodemgesteldheid naast tracé 
29 ged. erj 
32 j 
29 ged. ! 
26-27-21 ! 
33-11-20 I 
Vrij hoge tot hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 1+0 era met + 5 % humus 
Vrij hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 60 cm met + b % humus 
Vrij lege tot vrij hoge, zwak lemige, matig humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met 3 ^  U % humus 
Lege tot vrij lage, sterk lemige, hunieuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met 5 ïi 6 % humus 
I Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ock routemap) 
18-20-21 I I 





1 t/ra 27 ! 
Plaatselijk verdicht tot + 50 cm 
Plaatselijk iets verdicht 
Humus arm zand (<2$ humus) uit de ondergrond 
in de bouwvoor 
Advies : 
Woelen tot een diepte van + 50 cm 
Woelen indien er enige schade wordt geconsta­
teerd tot een diepte van + 50 cm 
Algemene opmerkingen: 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmer­
kelijk lager hurausgehalte dan voorheen. De structuur in de 
rijstrook is slechter dan naast het tracé, plaatselijk het 
hele tracé (R.W. nr. 20). 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Boderakartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL7Ô3 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ommen-Ravenstein Rcutemap: 303 
Opname dd. : 11-1-1965 Door: Jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's i Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 18 | Vrij lage tot lage, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + 1». £ humus 
19 t/m 27 \ Vrij hoge tot hoge, zwak lenige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + U £ humus 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(zleockrautemap) j Algemene opmerkingen: 
1 t/m 27 I Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen gecon-
] stateerd. 
I 2 Er staan flinke plassen water op, waarschijnlijk 
| wel in verband met de gasleiding, doch zonder I belangrijke aanwijzing. 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur in de rijstrook is slechter dan naast het tracé. 
R.W. nr. 1 t/m 18c hier heerst een zeer hoge grondwaterstand, zodat 
er vrij veel water op het tracé blijft staan. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ommen-Ravenstein Rcuteroap: 301+ 
Opname dd. : 12-1-1965 Door; Jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie In tracé na oplevering 
H.V/.no's j Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 7 Vrij lege, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + 5 % humus 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockrautemap) j Algemene opmerkingen; 
2 en 5 ßed 
5 en 11 
2-5 en 
5-11 
Plaatselijk verdicht tot + I4.0 cm 
Plaatselijk iets verdicht tot + UO cm 
Advies : 
Woelen indien er enige schade wordt geconstateerd 
tot een diepte van + UO cm 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur in de rijstrook is slechter dan in de gronden naest 
het tracé. 
N.B.: üi de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL7Ö3 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ommen-Ravenstein Rcutemap: 305 
Opname dd. : 12-1-1965 Door: Jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
il.YT.no's i Bodemgesteldheid naast tracé j 
2 t/ra 21 } Lage, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 30 cm roet ±  5  %  humus 
21». 'j Vrij hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 60 cm met + 6 % humus 






{ Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ode rcutemap) Algemene opmerkingen: 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humus gehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
8 t/m 13 \ Plaatselijk veel humusarm zand { <  2  %  humus) 
20-21 -2)(. uit de ondergrond in de bouwvoor 
8 t/m 13 J Plaatselijk iets verdicht tot + Jt.0 cm 
1 Advies : 
8 t/m 13 ! Woelen indien er enige schade wordt geconsta­






Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Oirmen-Ravenstein Rcutemap: 306 
Opname dd. : 12-1-1965 Door: Jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's ; Bodemgesteldheid naast tracé 
: 
1 t/m 13 I Lage, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte huraeus dek + 25 cm met h, \ 6 fo humus 
! R.W. nr. 2 heeft + 10 % humus 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie odcraitemap) 
11 en 13 I Gedeeltelijk humusarm zand (< 2 % humus) uit de 
I ondergrond in de bouwvoor 
2 ' Iets ongelijke ligging 
2-5-6-13 I Plaatselijk zijn diepe sporen in het tracé aan­
wezig. 
Advies : 
2-5-6-13 ! Zo nodig egaliseren 
Algemene opmerkingen: 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur in het tracé is slechter dan in de gronden naast het 
tracé. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Omraen-Ravenstein Routemap: 307 
Opname dd. : 12-1-1965 Door: j8C. Dekkers 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.V/.no's ; Bodemgesteldheid naast tracé 
3 en 9 ged- Lage tot vrij lage, sterk lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + 5 fó humus 
2 t/ra 22 j Lage tot vrij lege, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met 5-9 % humus 
13 ged. j L' ge, zwak lemige, humusrijke zandgrond met een ven ige tussenlaag > 15 % humus 
I 
i 




Plaatselijk iets verdicht tot + UO cm 
! Plaatselijk 'ongelijke ligging 
j Plaatselijk humus arm zand (< 2 % humus) uit de 
l ondergrond in de bouwvoor 
| Advies : 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur in de rijstrook is slechter dan in de gronden naast 
het tracé. 
3-9-15 ? I Woelen indien er enige schade wordt geconsta-! teerd tot een diepte van + UO cm 






N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Routet Oramen-Ravenstein Routemap: J08 
Conane dd. : 12-1-1965 Door: Jao. Dekkers 
Bodemkundlge situatie ln tracé na oplevering 
R.W.no's ! 
: 
Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 5 Hoge, zwak lemige, huraeuze zandgrond, dikte hinaeua dek + 25 ca met U-7 % humus 
8 t/m 11«. Lage, sterk lemige, humusrijke zandgrond, dikte huseus dek |^50 ca set + 9 % huaus 




17 t/m 22 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockrauteoap) Algemene opmerkingen s 
Plaatselijk ongelijke ligging 
Een gedeelte van de rijstrook ls verdioht tot 
+ ^ 0 om 
Advies : 
De sleuf ls zeer hete rogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humuagehalte dan voorheen. 
De structuur ls vooral ln de IrlJstrook slechter dan ln de gronden 
naast het tracé. 
8-Î0-1U-
15-17-19-
22 Zo nodig egaliseren 
17 t/m 22 Woelen tot een diepte van + 1*0 cm 
N.B.: Ia de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan-
dellng, enige schade ln de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Onmen-Ravenstein Rcutemap: 309 
Opname dd. : 11^-1-1965 Door: Jac. Dekkers 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1-U-18-21 
30-31* Lege tot vrij lage, sterk lemige, humusrijke zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met 6-9 % humus 
8 t/m 11» . 
21+ t/m 29 Vrij lage tot vrij hoge, zwak lenige humusrijke zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met 6-9 % humus 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie odcrartemap) Algemene opmerkingen: 
1-18-21-29 Plaatselijk ongelijke ligging (diepe sporen) De sleuf is zeer heterogeèn van samenstelling met een 
29-31-3U Plaatselijk verdicht tot + 1*0 cm aanmerkelijk lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan 
Advies : in de gronden naast het tracé. 
3U-31-29 Woelen tot een diepte van + 1*0 cm 
1-18-21-
29 Zo nodig egaliseren 
N.B.: Di de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodenskartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ommen-Ravenst e in Rcutemap: 310 
Opname dd. : 15-1-19^5 Door: Jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
2 «i 10 
t/m 17 
19 t/m 28 Lage tot vrij lege, zwak lemige (2 en 28 gedeeltelijk sterk lemige ) humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 30 cm 
met 6 à 7 $ humus, plaatselijk sterk leerahoudend zand in de ondergrond 
1». t/m 8 
en 19 ged. Vrij lage, zwak lemige (19 sterk lemige) humus rijke zandgrond, dikte huraeus dek + 60 cm met ±  9  %  humus 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ock rcutemap) Algemene opmerkingen: 
7-8-10-2 
10-2 en 
17 t/m 19 
Plaatselijk ongelijke ligging 
Gedeeltelijk humusarm2and (< 2 % humus) in de 
bouwvoor 
Plaatselijk iets verdicht tot + UO cm 
Advies: 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
1Ô-2 en 
17 t/m 19 Woelen indien er enige schade wordt geconsta­
teerd tot een diepte van + 1+0 cm 
7-8-10 Zo nodig égaliser«! 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodernkarte r lng 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL?63 
Tracé Pijpleiding N.V» Nederlandse Gasunie 
Route: Cnmen-Havenstein Rcutr^iap: 311 
'Opname dd. . : 15.1.1965 Door: Jac. Dekkers 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
It.W.no's . Bodemgesteldheid naast tracé 
ó-11-li) ged. Lage tot vrij lage, sterk lenige, humeuze zandgrond, dikte hune us dek + 2scn met + 8 f' humus 
1-2-U-8- • ; -
15 ged. ! 
t/n 20 \ Vrij lage, tot vrij hoge, zwak lemige, huroeuze zandgrond, dikte hune us dek + 2-j en met + 7 •> numus 
! Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockroutemap) * Algemene opmerkingen : 
Er zijn geen noenenswaardige afwijkingen 
geconstateerd. 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling net een aanmerkelijk 
leger humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vcor'l in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de:komende jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route : Oramen-Rp/venste in Reut emap : 312 
Opname dd. : 18-1-1 Door: j8C. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's ; Bodemgesteldheid naast tracé • 1 
1 t/m 25 Vrij hoge, zwak lenige, huneuze zandgrond. dikte humeus dek + 25 cm met + 7 % humus 
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Verdicht tot + UO cm 
Ligt iets ongelijk 
Advies : 
Woelen tot een diepte van + UO cm 
, 
• 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een 
aanmerkelijk leger humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan 
in de gronden naast het tracé. 
1 1 Egaliseren 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd Opdrachten - Object KL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Omraen-Ravenstein Rcutemap: 313 
Opname dd, : 18-1-1965 Doorï Jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's i Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 5 J • • V ' 
ged. i Lage tot vrij hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + 7 £ humus 
5 ged. tM 




Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ock raotemap) | Algemene opmerkingen : 
Ligt gedeeltelijk ongelijk 
Advies: 
Egaliseren 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humus gehalte dan voorheen. 
De structuur fe vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
N.B.! In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.Y. Nederlandse Gasunie 
Route: Crmen-Ravenstein Rcutemap: 31 !* 
Opname dd. : IQ-I-I905 Door: Jac. Dekkers 
Bodemkvmdige situatie in tracé na oplevering 
li.W.no's . Bodemgesteldheid naast tracé 
1 I 
9 ged. t/ni 
i'O ged. Lage tot vrij lage, zwk lenige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + 7/3 humus 
6 en 9 ged. 
en 20 ged.' Vrij hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm (9 ged. + I4.O cm) met + 8 y> humus 
! Geconstateerde afwijkingen in tracé(zLeockrcutemap) ; Algemene opmerkingen: 
20 ged. en 
16 
20 ged. en! 
1-6 
Verdicht tot een diepte van + ^0 cm 
Advies 
Woelen tot een diepte van + 1«0 cm 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur J.s vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
N.B.: Iii de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Onraen-Ravenstein Rcutemap: 515 
Opname dd. : 19.1-1965 Door: jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
It.W.no's . Bodemgesteldheid naast tracé 
I t/ça T Lage tot vrij lege, sterk lenige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + 7 % humus 
8 Vrij hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 50 cm net + 7 f5 humus 
9 t/m 17 Lage tot vrij lage, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 2'j cm met + 8 ^  humus 
II Gedeeltelijk met een venige tussenlaag (> 15 ?» humus) 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (nie odkraAemap) ; Algemene opmerkingen: 
li t/m 17 
I8 
1 t/m 7 
1 t/m 17 
1 t/m 7 
De rijstrook is plaatselijk verdicht tot een 
diepte van + U5 cm 
Gedeeltelijk niet verdicht 
Ligt plaatselijk ongelijk 
Advies : 
Woelen tot een diepte van + L5 cm 
Egaliseren 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
Hier blijkt vooral dat er niet diep genoeg is gewoeld. Voorname­
lijk het rijspoor is erg verdicht. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Orranen-Ravenstein Rcutemap: 316 
Opname dd. : 19-1-1965 Door: Jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
Ii.vl.no 's Bodemgesteldheid naast tracé I j 
1 t/ra 20 
21+ ged. Lage tot vrij lage, sterk lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm (R.W. nr. 1*0 > 50 cm) met + 7 % humus 
31 ged. 








Vrij lage tot vrij hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 30 cm (R.W. nr. 21 > 50 cm) met + 7 % humus j 
j i 1 Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ock rcutemap) Algemene opmerkingen: | 
| 1 t/m Li3 
! 12 t/m 16 
ged. 
20 ged. 
II4. en l6 
f 
De rijstrook is plaatselijk verdicht tot + 50 cm 
Ligt ongelijk 
Plaatselijk materiaal uit ondergrond (< 2 'p humus 
in de bouwvoor aanwezig 
Advies : 
De sleuf is zeer heterogeen van sa.menstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehelte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
Hier blijkt vooral dat er niet diep genoeg gewoeld is. Voorname-
) lijk het rijspoor is erg verdicht. 
1 t/gi U3 'Joelen tot een diepte van + 50 cm 
12 t/m 16 
ged. 
20 ged. Egaliseren 
N.B.: Ih de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ommen-Ravenstein Rcutemap: 317 
Opname dd. : 20-1-1965 Door: Jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 10 
ged. 
32-35 Lage,sterk lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cçi met + 7 % humus 
10 ged. 
17-23-37 
38 t/m M Vrij hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + 5 f» humus 
hQ • Vrij hoge, sterk lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek > 50 cm met + 8 % humus I 
U9 
\ 
Hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek > 50 cm met + 8 £ humus j 
! 
I 
I Geconstateerde afwijkingen in tracé(2deockraitemap) j Algemene opmerkingen: 
1 t/m 17 f 
32 t/m 39 | 
23-UU-U5 | 
1-10 ged. ] 
1 t/m 17 ! 
32 t/m 39 I 
23-hk-h5 I 
1-10 ged. j 
De rijstrook is plaatselijk verdicht tot een 
diepte van + 50 cm 
De rijstrook is plaatselijk iets verdicht tot 
een diepte van + 50 cm 
Ongelijke ligging 
Advies ? 
Woelen tot een diepte van + 50 cm 
VJoelen indien er enige schade wordt geconstateerc. 
Egaliseren 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
Hier blijkt plaatselijk dat er niet diep genoeg is gewoeld. 
Voornamelijk het rijspoor is erg verdicht. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ommen-Rnvenstein Rcutemap: 318 
Opname dd. : 20-1-1965 Door^Jac. Dekkers 
Bodetnkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's , Bodemgesteldheid naast tracé 
1-3-17 
6 t/m 12 




Hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte huneus dek + 90 cm met + 7 ,) humus 
Lage, tot vrij lage, sterk lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + 5 % humus 
Vrij hoge tot hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm (R.V,'. nr. 38 en 39 + UO cm) met + 6 % humus; 




12 en 28 
t/m 39 
6-Q-20 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockraitemap) j Algemene opmerkingen: 
De rijstrook is plaatselijk verdicht tot + 
50 cm 
De rijstrook is plaatselijk iets verdicht tot 
+ 50 cm 
Plaatselijk veel humuserm materiaal (< 2 % humus) 
uit de ondergrond in de bouwvoor. 
Advies : 
Woelen tot een diepte van + 50 cm 
Vloeien indien er enige schade wordt geconsta­
teerd tot een diepte van + 50 cm 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
Hier is plaatselijk niet diep genoeg gewoeld, vnl. het rijspoor 
is dan nog verdicht. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ommen-Ravenstein Rcutemap: 319 
Opname dd. : 20-1-1965 Door: Jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's ; Bodemgesteldheid naast tracé 
2-9 t/ra 13I 
18-25 ged.i 
en 28 I » 
6-7-8-16- I 
18 ged. I 
23-21* I 
18 ged. i 
Hoge tot vrij hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte hume us dek + 25 cm met + 5 % humus 
Vrij lage, sterk lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + 7 ^ humus 
Lage, sterk lemige zandgronden met een kleidek van + 3° met + 7 % humus 
Hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 100 cm met + 6 % humus 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockrautemap) j Algemene opmerkingen: 
6-7-8 
1 t/m 28 | 
i 
2-6-9-10 ! 
en 13 j 
6-7-8 
1 t/m 28 
De rijstrook is verdicht tot + I4.0 cm 
De rijstrook is plaatselijk iets verdicht 
tot + 1+0 cm 
Plaatselijk materiaal uit de ondergrond (< 2 % 
humus) in de bouwvoor 
Advies : 
Woelen tot een diepte van + UO cm 
Vloeien indien er enige schade wordt geconsta­
teerd tot een diepte van + I4.0 cm 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
Hier is plaatselijk niet diep genoeg gewoeld, vnl. het rijspoor 
is dan nog verdicht. 
• N.B.: Bi de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Orrmen-Ravenstein Rcutemap: 320 
Opname dd. : 21-1-19^5 Door: Jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's , Bodemgesteldheid naast tracé 
1 ged. 1 Hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte hume us dek + 25 cm met + 5 humus 
t/m 20 gedi R.W. nr. 20 vrij lage humeuze zandgrond, dikte huneus dek + 25 cm met + 7 % humus 
1 ged. en 
20 ged. 
; 25 t/m 35 
|en 20 ged. 
Zeer lage tot vrij lage, sterk lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + 6 % humus 
Hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 100 cm met + 7 p humus 
I 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(zïeockrcutemap) j Algemene opmerkingen: 




1 en 20 
14.-5-8 en 
20 ged. 
Gedeeltelijk plaatselijk verdicht tot + i+O cm 
Plaatselijk iets verdicht tot + UO cm 
Plaatselijk materiaal (< 2 £ humus) uit de 
ondergrond in de bouwvoor 
Advies : 
Woelen tot een diepte van + 1^.0 cm 
Woelen indien er enige schade wordt geconsta­
teerd tot + hO cm 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
Hier is plaatselijk niet diep genoeg gewoeld, vnl. het rijspoor 
is dan nog verdicht. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route; Onroen-Ravenstein Rcutemap: 321 
Opname dd. : 21-1-1965 Door: Jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's . Bodemgesteldheid naast tracé 
2-7-8 \ Hoge, zwak leraige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek > 50 cm met + 7 % humus 
11-12 en j 
23 t/m Vrij lage, sterk lenige, humeuze•zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + 6 % humus 
lïi. t/ïTl 
en 37 ged| Vrij lage, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm (R.W. nr. 18 + UO cm) met + 7 % humus 
i Geconstateerde afwijkingen in t racé (zie ockroutemap) 
lït- De rijstrook is gedeeltelijk verdicht tot 
+ li.O cm 
1 t/m U6 ; De rijstrook is plaatselijk iets verdicht tot 
I + 50 cm 
i 
! Ongelijke ligging 
HT —Î4-3—'iH j Materiaal uit de ondergrond (< 2 yS humus) 
in de bouwvoor 
j 
! Advies 
1U J Woelen tot een diepte van + 1*0 cm 
1 t/r.i Uu j Woelen tot een diepte van + 50 cm indien er 
I enige schade wordt geconstateerd t 
h3-hk-h*> I Egaliseren 
Algemene opmerkingen: 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met eeïr aanmerkelijk 
lager hurausgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
Hier is plaatselijk niet diep genoeg» gewoeld, vnl. het rijspoor 
is dan nog verdicht. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Bouteï Ctarnen-Ravenst ein Routemap: 322 
Opname dd. : 21 -1-1965 Door; Jac. Dekkers 
Bodemkundlge situatie ln tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 16 
ged. en Vrij lage tot vrij hoge, sterk lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + 6 % humus 
16 ged. 
29 t/m 32 Vrij lage tot vrij hoge, zwak lemige, huroeuze zandgrond, dikte humeus dek + 35 cm (R.W. nr. 32 + 25 cm) met + 7 # humus 
18-22-25 Hoge tot vrij hoge, sterk lemige, huraeuze zandgrond, dikte humeus dek + 60 cm met + 6 % humus 
Geconstateerde afwijkingen in t racé (zie ock routemap) Algemene opmerkingen; 
18 
1 t/m 3h 
16 en 18 
2-k 
De rijstrook is verdichttot + 50 cm 
De rijstrook is plaatselijk iets verdicht 
tot + 50 cm 
Plaatselijk materiaal uit de ondergrond (< 2 % 
humus) in de bouwvoor 
Ongelijke ligging 
Advies: 
• De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
Hier is plaatselijk niet diep genoeg gewoeld, vnl. het rijspoor 
is dan nog verdicht. 
18 Woelen tot een diepte van + 50 cm 
1 t/m 3U Woelai indien er enige schade wordt geconstateerd 
tot een diepte van + 50 cm 
2-k Egaliseren N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de kanende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkarterlng 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Routes Oraraen-Ravenstein Routemap: 323 
Opname dd. : 22-1-1965 Door: Jac, Dekkers 
Bodeakundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
2 en- 31 
t/m 3h Vrij hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met 5-7 humus 
I t/m 9 
II t/m 13 
26 Lage tot vrij lage, sterk leraige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met 5-7 % humus 
IO-25-27 
H t/m 23 Vrij lage, humeuze kleigronden met + 5 $5 humus 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ode raucteraep) Algemene opmerkingen: 
1 t/m 27 De rijstrook is plaatselijk iets verdicht 
3k 
12-13 
tot + 5° cm 
Plaatselijk verdicht tot + 50 cm 
Ongelijke ligging 
Plaatselijk materiaal uit de ondergrond (< 2 % 
humus) in de bouwvoor 
Advies : 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
Plaatselijk is niet diep genoeg gewoeld, vnl. het rijspoor 
is dan nog verdicht. 
3U Woelen tot een diepte van + 50' cm 
1 t/m 27 Woelen indien er enige schade wordt geconsta­
teerd tot een diepte van + 50 cm 
12-13 Egaliseren N.B.: Ia de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NLT63 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route» Onnen-Ravenstein Routemap: 321». 
Conane dd. : 22-1-1965 Door: Jac. Dekkers 
Bodenskundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/m 15 
en 21 Lage tot vrij lage, sterk lemige, humeuze zandgrond met een kleidek met ± k % humus 
18 Vrij hoge tot hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek > 50 cm met + 5 % humus 
17 en 23 Vrij lage tot lage, humeuze kleigrond met + U % humus 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ock rcxrtemap) Algemene opmerkingens 
18 




De rijstrook is plaatselijk verdicht tot + 50 om 
De rijstrook is plaatselijk iets verdicht tot 
+ 50 cm 
Materiaal (< 2 % humus) in de bovengrond 
Plaatselijk ongelijke ligging 
Advies : 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
Plaatselijk is niet diep genoeg gewoeld, vnl. het rijspoor is 
dan nog verdicht. 
18 Woelen tot een diepte van + 50 cm 
1 t/m 23 Woelen indien er enige schade wordt geconsta­






N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wagenlngen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding H.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ommen-Ravenstein Routemap: 325 
Opname dd. î 214.-1-1965 Door; Jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no s Bodengesteldheid naast tracé 
1 ged. 
6 ged. 
15 t/m 19 




Vrij lage tot lage, humeuze kleigrond met ± k % humus 
Vrij lage tot lage, sterk lemlge, huroeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + b % humus 
Vrij hoge tot hoge, zwak lemlge, humeuze zandgrond, dikte humeus dek > 50 cm met 6 % humus 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ockrouteoap) 
1 ged. 
6 ged. j 
6-13 J 
1 t/m 6-1l| 
15 t/m 21 
I en 6 gedl 
II t/m 13 
1 t/m 6 
15 t/m 21 
Ongelijke ligging 
De rijstrook is plaatselijk verdicht tot + 50 cm 
De rijstrook is plaatselijk iets verdicht tot 
+ 50 cm 
Advies : 
Egaliseren 
Woelen tot een diepte van + 50 cm 
Woelen indien er enige schade wordt geconsta­
teerd tot + 50 cm 
Algemene opmerkingen: 
De sleuf 3s zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan ln de gronden 
naast héb tracé. 
Plaatselijk is niet diep genoeg gewoeld, vnl. het rijspoor is dan 
nog verdicht. 
N.B.: In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodeinkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL765 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse (fesunie 
Routes Onmen-Ravenstei'M Routemap: 326 
Opname dd. : 26-1-1965 Door: Jac. Dekkers 
Bodetnkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's Boderagesteldheid naast tracé 




Lage tot vrij lage, humetee kleigrond op zandondergrond + U # humus 
Vrij hoge, zwak tot sterk leraige, toumeuze zandgrond, dikte humeus dek van 20-1*0 cm met + 5 % humus 
I Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ock rautemap) 




1 t/m 12 
De rijstrook is plaatselijk iets verdicht 
50 cm 
De rijstrook is los, hier en daar iets verdicht 
50 cm 
Advies : 
Woelen tot 50 cm indien er enige schade wordt 
geconstateerd 
Algemene opmerkingen ; 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
Plaatselijk is niet diep genoeg gewoeld, vnl. het rijspoor is dan 
nog verdicht. 
N.B.î In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan­
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Ommen-Ravenstein Rcutemap: 327 
Opname dd. : 26-1-1965 Door:Jac. Dekkers 
Bodemkundlge situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's • Bodemgesteldheid naast tracé 
1 t/® 20 
5O-37-I+7 Vrij hoge tot hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte huraeus dek 20-lj.O cm met + 1+-6 % humus 
22-32-1+1-
U2 Vrij lage, sterk lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 era met ±h % humus 
2U-27-3U Hoge, zwak lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek > 50 cm met + 6 % humus 
• 
Geconstateerde afwijkingen in tracé (zie ock routemap) Algemene opmerkingen: 







De rijstrook is plaatselijk iets verdicht tot 
+ 50 en 
Plaatselijk humus arm (< 2 #) materiaal uit de 
ondergrond in de bouwvoor 
Advies 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humusgehalte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
Plaatselijk is niet diep genoeg gewoeld, vnl. het rijspoor is dan 
nog verdicht. 
6 t/m 13 
22-25-30-
32 
3U t/m U2 
Woelen indien er enige schade wordt geconstateerc 
tot een diepte van + 50 cm 
N.B.: Di de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af 
hahkelljk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan 
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afd. Opdrachten - Object NL763 
Tracé Pijpleiding N.V. Nederlandse Gasunie 
Route: Oianen-Ravenstein Routemap: ^28 
Conane dd. : 26-1-1965 Doori jac. Dekkers 
Bodemkundige situatie in tracé na oplevering 
R.W.no's | Bodemgesteldheid naast tracé 
i 
1 t/m U Vrij hoge tot hoge, zwak lemige, zwak humeuze zandgrond, dikte huraeus dek + 25 cm met + 3 % humus 
10 t/m 33 Lage tot vrij lage, sterk lemige, humeuze zandgrond, dikte humeus dek + 25 cm met + b % humus 
Geconstateerde afwijkingen in tracé(2de ockrauteni&p) Algemene opmerkingen: 
10 t/m 26 
10 t/m 13 
28 t/m 33 
I-16 
De rijstrook is plaatselijk nog verdicht 
tot + 50 co 
Ongelijke ligging (diepe rijsporen) 
Sleuf te laag 
Plaatselijk humus arm (< 2 fa) materiaal uit de 
ondergrond in de bouwvoor 
Advies : 
De sleuf is zeer heterogeen van samenstelling met een aanmerkelijk 
lager humus geh alte dan voorheen. 
De structuur is vooral in de rijstrook slechter dan in de gronden 
naast het tracé. 
Plaatselijk is niet diep genoeg gewoeld, vnl. het rijspoor is dan 
nog verdicht. 
10 t/ra 26 Woelen tot een diepte van + 50 cm 
10 t/m 13 
28 t/m 33 Egaliser«! 
N.B.î In de R.W.no's waar geen afwijkingen geconstateerd zijn is, af­
hankelijk van bodemgesteldheid, weersgesteldheid en bodembehan-
deling, enige schade in de komende Jaren niet uitgesloten. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ô3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : 
Rautemap: 
Right of way no.: 
ti H »1 
tl tl ff 
tct en met 
« fi 
ti tt 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepet. 
b • Opmerkingen : 
Bennekom, , 196 ... 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door 
Afb. k Voorbeeld adritaforaulier 
196..... 
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5. OMSCHRIJVING VAN HET TRACE SAPPEMEER-OMMEN 
5.1 Route en lengte 
Het aardgasleidingnet van Sappemeer naar Ommen kruist o.a. de 
Hunze, Oranje Kanaal, Hoogeveensche Vaart, Dedemsvaart, Raest en Vecht. 
Het leidingnet ligt in veengronden, zandgronden met dikwijls kei-
leem in de ondergrond (Eext en omgeving) en rivierkleigronden. 
De lengte van de leiding Sappemeer-Ommen bedraagt +86,5 km; de 
breedte van het tracé varieert overwegend van + 20 tot + UO m. Soms 
van + 30-60 m (nabij kanalen of rivieren). 
t 
5.2 Werkwijze 
De opname geschiedde met behulp van een schop. Deze werd gebruikt 
om de toestand van de bovengrond tot + 50 cm diepte in het tracé te 
vergelijken met de toestand daarbuiten. 
Bij de beoordeling van het tracé werd dit, gaande van Sappemeer 
naar Ommen, onderverdeeld in drie afzonderlijk te waarderen stroken: 
nl. een rijstrook, een sleuf en een gronddepot. 
5.3 Gebruikt kaartmateriaal en adviesformulier 
Van de opdrachtgever werden kaarten, schaal 1 : 25 000, en route-
maps, schaal 1 : 2500, genummerd 101 t/m 150, ontvangen. Per routemap 
is een zgn. adviesformulier (afb. U) samengesteld, waarop de volgende 
twee kolommen voorkomen: 
a. Advies 
b. Opmerkingen. 
Door het aangeven van de R.Yi. no's op deze adviesformulieren is 
af te lezen op welke percelen of gedeelten van percelen de waarnemingen 
en adviezen betrekking hebben. 
Deze ad viesformulieren werden in de loop van 196^ reeds aan de fa, 
Bechtel en voor een klein gedeelte op verzoek aan de Nederlandse Gas­
unie verstrekt. Ze zijn echter tevens in dit rapport (hfdst. 6) opgeno­
men. 
Het gedeelte van het tracé bij Eext (R.M. 110 t/m 112) werd afzon­
derlijk geadviseerd en is opgenomen in hoofdstuk 7. 
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5.U Oppervlakte van de geconsteerde afwijkingen 
Het gehele tracé is + 86,5 km lang. Vrijwel over de gehele lengte 
moet nog gewoeld worden tot een diepte van 50 cm, daarna schijfeggen. 
Op gronden die in bos of heide liggen, is alleen een bewerking met een 
schijvenegge nodig. OpenkeJLe percelen cultuurgrond werd door de grond­
gebruiker zelf een bewerking uitgevoerd, waardoor de verdichting ge­
heel of gedeeltelijk is opgeheven. 
Verder zijn er nog gedeelten in het tracé met een ongelijke lig­
ging. Dit kan van verschillende aard zijn, nl. te veel overhoogte, te 
weinig overhoogte en ongelijk in het algemeen. 
Bovendien zijn er nog gedeelten aanwezig waar veel vreemd mate­
riaal uit de ondergrond voorkomt, zoals grind en zware keileem (omge­
ving Eext, zie hoofdstuk 7)• 
5.5 Samenvatting van de verstrekte adviezen 
Routemap_101 _t/m_routemaj3 192, no^ 53j_ en_routemap IJ3 t/m rou­
temap 121. 
V/oelen tot + 50 cm diepte, daarna schijfeggen. 
Routemap^Ol^ R»W._no._U7,_t/m_r£utemap J_05,_R^_1 no_j3_l_t/23 
t/m 39_e£ £°ut£map_l06^ R.W,_no*£5 2 t/m T_3_i 
Komt een afwijkend gedeelte voor wat betreft het bodemtype. Hier treft 
men nl. op + 30 cm diepte spalterveen (sterk gelaagd veen) aan. Dit is 
wel vastgereden, maar het spalterveen naast het tracé is van oorsprong 
net zo ondoorlatend. Het tracé is hier tot + 30 cm gespit, dus tot op 
het spalterveen. 
Advies : woelen tot 50 cm diepte indien er schade wordt geconstateerd. 
Routemap_l21 R.W•_no._55-56_£ 
Schijfeggen. 
Routemap_12U R.W ._no.__57>_t/m_routemap T_25,_R^VK no^ k ï 
Woelen tot 50 cm diepte, daarna schijfeggen. 
Rout£tnap_l 25^ R.W ._no 's_ 5 J/™ 2ßJ. 
Schijfeggen. 
Routemap_125i R.W._no ,_J3, _t/m_routemap J_26,no^ 2^1 
Woelen tot 50 cm diepte, daarna schijfeggen. 
Routemap_126^ R .W ._no ._35 »_t/m_routema£ J_27,_RjlW_l no^  _1_: 
Schijfeggen. 
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Routemap_127^ R.W._no._2j_ t/m route_map_13k± R.W._no._l8: 
Woelen tot 50 cm diepte, daarna schijfeggen. 
R.W._no._35 *_r outemap 1_35,_RJ:W_L no^ JM j_ 
Woelen tot 50 cm diepte, daarna schijfeggen. 
Routemap_135,. R.W._no._3J_> /m_r£ut e™a P y32.*_RM± R°z. — '' 
Woelen tot 50 cm diepte, daarna schijfeggen; 
Rout^emap_13pj_ R.W._no._16-_l8j_ 
Schijfeggen. 
Routemap_l37/. R.W._nof£ 3 t/m J_1_en 28_: 
Schijfeggen. 
Routemap_137R .W ._no ,_12,_t/m_routemap lj+2, n°i 6: 
Woelen tot 50 cm diepte, daarna schijfeggen. 
Routemap_1 k2j_ R,W._no's 7 t/m 1_7_i 
Schijfeggen. 
Route^map__1 R.W,_no,_18,_t/mjr£utema£ no_j_ 
Woelen tot 50 cm diepte, daarna schijfeggen. 
Routemap_1 ij-3_j_ R.W._no's_ 5 t/m _12_! 
Schijfeggen. 
Routemap_1 j+3^ R. W. _no. __13, _t/m_r out e ma£ 150, JRjVL no^ J9j: 
Woelen tot 50 cm diepte, daarna schijfeggen. 
R°ut£map_l ^Pj. R«W ._no *£ 1_ t/m j_0_: 
Schijfeggen. 
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6. AANHANGSEL, BEVATTENDE k7 ADVIESFORMULIEREN BIJ DE ROUTEMAPS 101 
t/m 109 EN 113 t/m 150 VAN HET TRACE SAPPEMEER-OMMEN 
Opmerking î De in dit aanhangsel opgenomen adviesformulieren werden 
in 196^ reeds aan de fa. Bechtel of de Nederlandse Gasunie 
verstrekt. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route; 
Reute map: .. 
Right of way no. : 1. 




tot en met 37 woalan tot $0 ca dlapta 
ff »I 
If fl 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepet. 
Opmerkingen : oji...Aiajla.»,.jiaar-»an.. 
30 - 30 o» la nog aan vrdicht» laag aanwaglg. 
Bennekom, 8 febraari : 1965. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen doorJ.Vlaaahottwar» J.Dakkara op SJktoriisirl 1963. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ô3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: lapBMitr - Ol»«» 
Routenap: TQ? 
Right of way no. : .„..5. tot 
26 
en met 









N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepet. 
Opmerkingen : 2*» ia reed« •oldoondtlQB.Do orerife pTa«!«» M ju 
rood« diopgoapit tot » 30 om dieptof «aar van ?0 -
50 om i 00a •erdichte laag aanwetlg 
Bennekom, . . . 8 ....f.fbru«xi 1965. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door JtVlooahoqwor+J.Dekkera op 8 februari 1965-
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ô3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: gappaaaar » Oraan 
JOi. Rautemap: 





N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : .2. il Xitfli TOldotada loa« Pt OTirig« ptrat1>n.-sl4* 
50 e» la m m vardlohta laag aanwaste 
Bennekora, —8 fabraar.l 1965. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westervela, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen dnnn J«Vlaaaho«tar + J.Pakkara 0p 8 f«br»arl 196!. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: 8»pt»M»r - Panen 
Reutemap: „ 10* 
Right of way no. : 2_ 
tl Vf 
ft If 
tot en met .19âlt8_jllljlt». 
tf tt 
tl ft 
N.B. : Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : AH* perc«!• n_»ijn ggdif j«j3lt tgt ^  30 ca diepte. 
.^. l«.JEäljresj^irEdÄJLJBÄBr-hs.t..spÄlterTAej^-jiaaet-hst traci ia— 
•an ooraprong net so.jBfldQQrlat>iiA.-alm-la,hat-tracA«. 
Bennekom, 9_XijbxUÄr_i 196 5 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveid, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door »LJ op —9--f*bxttAri 196-5 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL765 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: Sappamaar -...Ohma... 
Routemap : JLÛ5 — — 
Right of way no. : .—7 tct en met 2.1 
« 11 11 11 . 11 H « _ 
11 M « H j __ « h H 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : » doch 
....2.1_l»..3riuju3Q... 
In d» R.W. no'a 1 t/p j_ ia 23J/i 39 ko«t r*a>f + 30 ca 
«pal TQQf. Dit 1*. •»!. «ajitf ridiaiatr hat apAltar-
vn nmarnt hat tracl ia T*n.DOraprojtt«.a.»t.xo «mdoorlai and. Alalia 
hst—traoi.« 
Bennekom, 9~Jf.«fexUArJL 1965. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op —9—f ehraari 1965, 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : 
Rautemap : _1Q6 
Riffht of way no. : 15... tot en met 
11 rv 11 If a » n 11 
n N If If a » II tr 
woalaa tot 50 ca_.,diapta_ 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
•oor. In de 8.W. no'j2t7«-13„)Mat-T»iiagJ5Q_flm_illapta apaltarraan 
Toort Dit 1« wil vaatgaradaiiiaarhat ha.t trmcl 
1» van ooraprong nat go ondoorlataad alj»..ija h.aJtL-tX'.ftcl.«. 
Bennekom, 1965. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen doorj»Yleaahou»ar~-*-.J, Dakkar« — op 9-f«braari - 1965-
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL765 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : flappoaoor - 0—a 
107 Routemap : .. 








N.B. Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepet. 
Opmerkingen: 
Bennekom, ^96 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door T«. YLA op 7 oJctobT 196 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 




Right of way no. 
108 
.1 - tot en met oa 
26 " " " «atltn-toiJtQ-om 
N.B.î Na ieders geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepet. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 7 oktober 196 ..*• 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door T«Via • B« Blo» Cp 7 oktober I96..A 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ö5 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bcdenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : Sappsa» Qflaen 
R»utemap: 109 
Right of way no. : ......1 
tl If 
..... tct en met 59 loelsjL 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, _7._ oktobfp 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door T» VI» op 7_o.ktqb«r i96.fl:. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wagenlngen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 . Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking_in_de^gehele werkstrook van het tracé 
Route ! - Ommm 
JU Rtutemap: 
Right of way no. : * tot en roet 
n ft j 





à3-.Mftili,a tat kQ-.fi*. 
N.B.; Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, - . 7 Qkfeob.tr. 196 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door B« Bl«j op 2-JDk.tfibjax. 196.4. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ö3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route ; 
R»utemap: 





....... J........ tôt en met 8 wo«laa tat ko tim 
tt tl 
tl ft 
N.B. : Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddep«t. 
Opmerkingen; 
Bennekom, ._7_ak.tQ.hftx 196 k 
Stichting voor Bodemkarterlng, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op 196.^.. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wagend, ngen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodemkartering, 
Postbus 10, 
Bennekora. 
Advies voor de bewerking in_de_gehele werkstrook_van het_tracé 
Route Ï ~ (M—n 
A15 -Routemap : .. 
Right of way no.: 1 tot en met 31 g>tln tat 4û-om-
II M II M 5 
M  M  W W .  
tl f! t« 
« ft ft 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen# en In­
dien noodzakelijk; egaliseren.. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepet. 
Opmerkingen: 
Bennekom, _ 7~JttJfciûhax 196 k 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door B. BLO« op 7 oktofer 196 k 
Stichting voor Bodemkartering 
Wapeningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ô3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekora. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: 
116 __ R<utemap: . 





16 «««lfatot ho es 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakeliJfc egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepet. 
Opmerkingen: 
Bennekom, 7 «ktob«r 196 ij. 
Stichting ve«r Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door Tt « op „ 7 flktabar 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodemkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
.-..filBML.. Route ; 
Rmtemap : 
Right of way no. i 1. tot en roet 21wo«lta tot 
JL17. 





N.B.» Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepet. 
Opmerkingen; 
Bennekom, 7 »ktottr 196^. 
Stichting veor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd..Opdrachten. 
Opgenomen door g» Til op 7 ftktflbir 196!. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 




Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : 3C....-.....Q«»» Ä. _ _ 
Reutemap : 11.8 „ 
Right of way no. : 1 _ tct en met ...32 woelfjt tot ca 
tl ft II II • II II tl 
tl ft tl ff • II ff ft 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ô3 
N.B.: Na ieders geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Bcnnekom, JLoktobfr 196 J* 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op 7_Oktober 
Stichting voor Bodemkarteririg 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: SwptMir......0.19tA 
Rautemap: JLÎ2 -
Right of way no. : ...10 tct en met 29 woelen tot ^ 0 ca 
» » " " ; M* » » » ^9 woelen tot 40 ca 
It II II II - M II II 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : — — 
Bennekom, ?.. oktober 196^ .. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door BnJBlo op 7-.QJttob.ex 196%... 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object' NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : ...... 
Routemap : 120, 
Right of way no. 
II fl 
ff ff 
1 tot en met 71 woolon tot kO ca 
II fl 
tl ff 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, ^..oktobfr 196 ft 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door T.*.Jfia. op .6 . flktobtr. 196 h. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ô3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodemkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : Sapf ftftft.«X.........0*«#» ._ _ . 
Routemap: ...121 ..... . 
Right of way no. : 1 tct en met „5.3 WtUl tot *K) Ç! 
" " " " : 55 " " " 56 acJaijlaggaa.. _ 
" " " " : 57 " " " . wo»l»a. .tot *nQ.cm. . 
N-B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 6 oktob«r.„ 19S^.. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op ....6......oMo.fc®r..__. 196^.. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ö3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : &app«m«ar Ommen 
Reutemap: .122 -
Ri*ht of way no. : * .... tct en met 
tï »1 tt tt • tt tt tt 
tt tï tt Tt • 11 n tt 
tot ,30 oil 
N'B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepet. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 1961*. 
Stichting veer Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : ..jSmp.pej10.ftr Oaaen 
R»utemap: .123 
Right of way no.: 1 
ft ft ft 
ft ff ft 
tot en met 50 CUB. 
M tt 
ft ff 
N-B.; Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepat. 
Opmerkingen : 
Bennekom, JL.fi.lU.ftfe.ir. 196^. 
Stichting voer Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
op ÎX-ûJttabAr. 1964.. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekonr. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: JSa.pp«*«er ......Oaatn 
Routemap: 12ÄL1. 
Right of way no. : .......J... tct en met 
Il ft II ff . tf If tl 
• ........ 
ff ft fr rt • ti rf ff • 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakeliJk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werk'oreedte van het tracé, inclusief gronddepnt. 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ô3 
15 CLCB... 
Rennekom, !5L..ftfc.fcQb.».r 196'f. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op 5-.oktab*x. 196k. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Dennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : fia.pp«me«r....Qaaa.a...._ ... 
Rtutemap: 125 -
Right of way no. : .1 tct en met ca. 
" " " s 5 " " " «chijf«gg»n 
»  "  "  "  :  . 1 3  1 1  "  "  k Z . M  o * l * n . . . t o t - J t O  c *  
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 5oktober 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door T. Vis op J5._ek.tobf.IL 196^ .. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL765 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekora. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: 
R»utemap? H2è 
Right of way no • : tot en met J5Q. A* 
" " " n : ,._33...... " " " 
« 11 « 11 . « H » 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
»omerklngen: 
Bennekora, S-OjLtpbjx 196 b. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door 1» ll-fl. op 5 oktobT i96.it 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ö3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : s 
Rautemap : _127 
Right of way no. : ...JI tct en met 
" « " '» : „...„1 " " " *11« ta... a* 
M II It II . »I II II 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, ij^ttobfr 196^. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op 196k 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route ; SappuiltX- ......Qmaa — 
R«utemap: J2Ô 
Right of way no. : î.._ tct en met 
Il II II II ; « « H 
M II fl II ; __ Il II II 
N.B.: Na iedere* geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : __ 
Stichting voor Boderrikartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 
Bennekom, 196%. 
Stichting v©or Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerfeld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door 1* Bit» op 5LflüfctQb«r„ 196%. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodemkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehelewerkstrookvan het tracé 
Route: Sappfimaer -.OmMn 
R»utemap: .129 -•••- - -
Right of way no. : ......I tot en met 
H » h H • " » « 
it H h H • __ h « H 
16 cm. 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepet. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 196 fr. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door JBâ àBXft 0. op ..5. jakiab.tr ... i96.fr 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: 
Routemap: 
Right of way no.: 
it it » 
M tl • 
- O—n 
N.B.; Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, ...3 Oktober 196 
Stichting v©«r Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op JLûktohar 1904 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N-V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodemkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 








N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, ....3 ,oktpbw 196 fK 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door JkJBlftA op 5--oktQbAr. 196 k. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL765 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodemkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route ; jSapp«»#er... - ...Onwwa 
Routemap: .132 - --
.1 tct en met 25. Riffht Of way no. s 
I) 1) tl ti • 
!! II it T» : 
WQflMLtofc hQ CU 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, JL.Pkt.Q.kïX. 196 A 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door 1» Til op 5-~aktob«.r. 19Ó..ÜI 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Routf : S?PpfB«er -, Outil _ _ 
Reutemap: 122 — - - - -
Right of way no. : 1 tct en met Z9 WOtltXLjfcot^0 c* 
II tt tl tl • tt » tt 
tt It tt tf • tl II II 
N.B. : Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, 6. .QktQl?tr. 196^. 
Stichting vo©r Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op _.6._oktob«r 196*1.. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: JSappcatar - Oiua. 
Routemap: 13&- -
Right of way no. : 1 
35 n 11 it 
h it tl 
tot en met J»0 *» 
» " « 37 wo#l«a tot-4o «* 
fi rf fi 
N.B.: Na iederç geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, £~oktob«* 196^. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op 1964. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Rout e : Saw—r » 0—n 
Rcutemap : ... JJi _ 
Right of way no. : .1. tot en met 11 woolon tot *f0 ci 
" » » " î JÜL " " " 
ti ti rt M • il il il 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, _ 196%. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door B. Blo« op £-_OktolluB£ 1961t. 
Stichting voor Dodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
JbmSÊmuZJsJSÊmK. Route : 
Routemap: 
Right of way no. : 1 tct en met 25 
ff !f ff 
ff ff ff 
woelen tot 50 ca 
II If If 
diepte 
N.B. ; Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: . t _W#y no « 16—18 kan al^f «n 
lordtn....ifl.,,jchiJffggftt 
Bennekom, 19&k-
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door 4* Balteahuia 9 «epteaber 196^ 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL76? Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodemkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route ; jABSftfif.tJP_-..flÉMJl - _ 
• Route map: J32 
Right of way no. : tct en met 
" " " " j 3 " " " 
» " " " : —.12... " " " 
28 - 8ohijf«gg«n 
29 3^ w®«l«a tot ko ca diept» 
N.B.; Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepet. 
Opmerkingen: 
Bennekom, pitabar 196 k. 
Stichting voer Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door A* Buitenhuis op 5—a»pta«fc«r 196.4. 
Stichting voor Bodemkarter ing 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering 
Postbus 10, 
Bennekora. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Right of way no. : 1— tot en met „36.-WftalAa_to.t-Àû-em 
" " « " : 37 " " " Ak. wooloa.tot-SÛ «m 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Route: 
Routemap : 138 
n tl »» 
Bennekom, „ 1964 
Stichting voor Bodemkartering 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door 1* VI« op ,.J0Litg*t»frtr 196,4. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: 
Routemap: 






tot en mét Iffit 
ff ff tt 
ft ff It 
M-JML 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Bennekom, —Iftglflfrtr - 196^. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door T« Til 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: 
Routemap: .. 
Right of way no. 
.Saw*«» *r.Oauata 
âhQ 
tf ft tf 
tl ff ff 
1. tot en met 
ff tt 
tl ft 
N.B. : Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddep«t. 
Opmerkingen: — — 
Bennekom, .... ÎÛ....B®ptA*b«r. 196 4 
Stichting voar Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op 1(L.A«p£fiab*x 196.4 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route; Smpprnrnmar..m-ümmaa. 
R*utemap : _lAl 
of way no. : .1 tct en met 
" » " " : .1.8 . " " " 20 *o*l«n ..to t-JO ca 
" " " " : 21 " " " 2k . wo*laa -toit.JtO-cm 
N.B.; Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepat. 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object I&763 
Bennekom, 1^....f.fEt.f.lb..fr 196^. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op 11 a«ptemb«r 196.it 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route; 5Apjpjtllt.fr_.-.._0aUi«Ä 
Routemap; . 1*2 
Right of way no. : 1. tot en raet .<?• 
" •• « » : T " " " 
« » » » : ...18 . » " • " Zl. jEetliaL-itt.t_3j0....fiS 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: B.W. no. 16 tooaon 17 on 18 woolon tot *»0 e» 
Bennekom,. 196 k 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door T. Vla 22 «optoabor 196..it. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: 
R»utemap: 1^3 
Right of way no. : 
II ft II ft « 
ko CM 
If If It 
tot en met vo*l»n tot 
3 " " " .1.2 »oMlftggta 
A3. " » " 
N.B. : Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepet. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 22 wpttibir 196 * 
Stichting v«or Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door .... T«—ïïL# op 22. Mts tlrtlt— 196.4. 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: 
Rautemap : .Jihh. 
Right of way no. : 1. tot en met 50 woel«» tot bO ça... _ 
H « 11 « j « it it 
It II fl II ; Il " " „ „ 
N.B. : Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddep®t. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 22_ .••pUrtfr. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door .I—ïiA op —22-.Äi.p.tflmbar. 196 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL7Ö3 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies-voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : 
Routemap : 









N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen : 
Bennekom, 22._aeptejiibar. 1964. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door X*~Xia — °P 22~.«ep.t*»ber— 19° k-
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan; N.V. Gaçunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: 
Rautemap: .lM_ ... 
Right of way no. : 1. tct en met 2*» wo«l«n tot 
ff If ff 
II fl If 
If ff M 
tl tl II 
*•0 en 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepat. 
Opmerkingen: 
Bennekom, 196 .?* 
Stichting vo®r Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door —T.*__ïiA cp 21» »•pte«b>r t 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : 
JAZ. Routemap: .. 
Right of way no.: 
It tl 
f! ft 
tot en met 
tt II 
tl II 
wo»l«a tot kO em 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen; 
Bennekom, 196 ht 
Stichting voer Boderokartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door T. Vi» 2b ••pt«»bT 196^ , 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 











N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen» en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepet. 
domerkingen: 
Bennekom,. ll-ittltiltr , -196 > 
Stichting v««r Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door X«, Ti» op I96..I 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 Aan: N.V. Gasunie, 's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekom. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route : Stppemr - 0«a<n 
R*utemap: 1*9 
Right of way no. : 1 tct en met 
11 « » 11 . • tr rr it 
li r t » It • « n ti it 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk, egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats, vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepat. 
Opmerkingen: r — 
Bennekom, 2k.MëptembMr 196k. 
Stichting v»or Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op 1964» 
Stichting voor Bodemkartering 
Wageningen 
Aan: N.V. Gasunie, 
's-Gravenhage. 
Van: Stichting voor Bodenkartering, 
Postbus 10, 
Bennekora. 
Advies voor de bewerking in de gehele werkstrook van het tracé 
Route: «MJAltSr....-J&ÈÊÊA 
Routemap: „1J5.P 
Right of way no. : 1.„ tot en met IP...llXf.t» «ohi 
« . " » » t 11. " " " JL9 
tt n it it . ___ il h li ___ 
N.B.: Na iedere geadviseerde bewerking steeds schijfeggen, en in­
dien noodzakelijk; egaliseren. 
De geadviseerde bewerking moet steeds plaats vinden over 
de gehele werkbreedte van het tracé, inclusief gronddepot. 
Opmerkingen: 
Afdeling Opdrachten 
Tracé Pijpleiding Gasunie 
Object NL763 
Bennekora,.. SL 196*. 
Stichting voor Bodemkartering, 
Ir. G.J.W. Westerveld, 
Hoofd afd. Opdrachten. 
Opgenomen door op J>LjMiL£ftah*£ 196 h 
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7. ADVIES VOOR GRONDVERBETERING IN HET PIJPIEIDINGTMCE BU EEXT (Rou-
temaps 110 t/m 112) 
7.1 Inleiding 
In verband met de zeer ernstige schade, die in dit gedeelte van 
het tracé werd aangericht, werd reeds in 1964 een advies voor grond­
verbetering opgesteld in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij. Dit advies werd aan de Nederlandse Gasunie verstrekt 
en is in zijn geheel wederom in dit rapport opgenomen. 
7.2 Bodemgesteldheid 
Humushoudende, sterk lemige, fijnzandige zandgronden met keileem 
binnen 150 cm beneden maaiveld. In de R.W. no's 14 t/m 46 van routemap 
110 en in R.W. no. 11 van routemap 112 zijn de gronden zelfs zeer sterk 
lemig en begint de keileem op een diepte van + 50 cm beneden maaiveld. 
7.3 Huidige toestand der gronden 
Van nature zijn deze gronden reeds zeer gevoelig voor het berij­
den met zwaar materiaal. De schade, die is toegebracht bij het leggen 
van de gasleiding, is dan ook zeer aanzienlijk. De humushoudende boven­
laag is zowel op de rijstrook als op hst grondde pot sterk verdicht tot een 
diepte van 20 à JO cm. Er is thans een duidelijke horizontale gelaagd­
heid waar te nemen in de bovenste 20 à 30 cm, die in de niet-bereden 
gronden naast het tracé niet is geconstateerd. De bovengrond is hier­
door vrijwel ondoorlatend geworden wat funest is zowel voor de verti­
cale waterbeweging als voor de beworteling van de gewassen. 
In de sleuf is het profiel geheel verstoord, bovendien is de hu­
mushoudende bovenlaag vrijwel verdwenen. Humusarm zand gemengd met kei­
leem is hiervoor in de plaats gekomen of vrijwel alleen keileem o.a. in 
de R.W. no's 14 t/m 46 van routemap 110 en in R.W. no. 11 van routemap 
112, waar de keileem zich op geringe diepte onder het maaiveld bevindt. 
In deze percelen is tevens nog een pakket keileem van enkele dm's dikte 
op het gronddepot achtergebleven, waaronder de oorspronkelijke verdich­
te humushoudende bovengrond voorkomt. 
7.4 Noodzakelijke verbeteringswerkzaamheden 
In de eerste plaats moet de aanwezige verdichting worden opgeheven 
door te woelen tot een diepte van 50 cm, over de gehele werkbreedte van 
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het tracé. Dus ook daar waar buiten de 22 m werkbreedte is gegaan. Voor 
verreweg het grootste deel van het tracé zal deze verbeteringsraaatregel 
voldoende zijn om gewassenschade in de komende jaren tot het minimum te 
beperken. Dit woelen dient te geschieden op de R.W. no. 13 en 50 van 
routemap 110, op de R.W. no's 1 t/m 57 van routemap 111 en op de R.W. 
no's 1 t/m 11 en 13 t/m 23 van routemap 112. Dit woelen zal niet vol­
doende zijn voor de sleuf. Deze zal nog vele jaren te zien blijven in 
de stand en opbrengst van de gewassen, vnl. in droge zomers. 
Voor het gedeelte van het tracé routemap 110, R.W. no's 14 t/m hO 
en op routemap 112, R.W. no. 11, waar de sleuf vrijwel alleen uit kei-
leem bestaat en waar tevens keileem op het gronddepot is achtergeble­
ven, is woelen niet voldoende. Hier zijn meerdere verbeteringswerkzaam­
heden noodzakelijk. Ten einde deze gedeelten weer in een redelijke cul­
tuurtoestand terug te brengen wordt geadviseerd: de keileem te verdelen 
over de gehele werkbreedte in een dunne laag van ten hoogste 5-10 cm 
dikte. Tevens is het gewenst om tijdens deze werkzaamheden, op de sleuf 
waar de humeuze bovenlaag is verdwenen, deze weer aan te brengen door 
een gedeelte van de humushoudende bovenlaag van de rijstrook af te 
schuiven en te verspreiden over de sleuf. Na deze werkzaamheden dient 
over de gehele werkbreedte gewoeld te worden tot een diepte van 50 cm, 
daarna ploegen tot + 25 cm diepte. Deze laatste bewerking is noodzake­
lijk ten einde de keileem voldoende te vermengen met de humushoudende 
bovenlaag. 
Deze geadviseerde werkzaamheden moeten zorgvuldig worden uitge­
voerd, daar anders het gevaar bestaat dat o.a. te veel humushoudend ma­
teriaal van de rijstrook wordt afgeschoven. Daarom is een deskundige 
leiding tijdens de uitvoering zeer gewenst. 
Opmerkingen : over de gehele werkbreedte komen vrij veel stenen voor, 
afkomstig uit de ondergrond. Deze zijn niet alleen hinder­
lijk, maar kunnen ook schade veroorzaken aan grondbewer-
kings- en oogstwerktuigen. Vooral de stenen van grote om­
vang dienen te worden verwijderd. 
